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REUNION DE LA COMMISSION, A STRASBOURG, LE 15 NOVEMBRE 1978 S.A.I:SN 
-------------------------------------------------------------
1. - LA COMMISSION A ADOPTE LA PROPOSITION DE ~.ANDAT DE NEGO-. 
If\ CIATIONS AVEC LA GRECE, EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATIO 
DU REGI ME DES RESSOURCES PROPRES. IL EST A NOTER QU'AVEC 
CETTE PROPOSITION, LA COMMISSION A COUVERT LES SECTEURS ES-
1 
l"'" 
SENTIELS DE LA NEGOCIATION. ELLE A AINSI DONNE SA CONTRIBU-
TION A CE QUE LE CALENDRIER A PREVU, A SAVOIR QUE L'ACHEVE-
MENT DE LA PHASE SUBSTANTIELLE DE LA NEGOCIATION SOIT RESPECTE 
AVANT LA FIN DE L'ANNEE. 
2. - FEDER - AUTOMOBILE 
LA COMMISSION A EU UN ECHANGE DE VUES SUR LA SITUATION DANS LE 
SECTEUR AUTOMOBILE, A LA LUMIERE D'UNE COMMUNICATION DE M. GIOLITTI 
CONCERNANT L'OCTROI DE CONCOURS DU FEDER DANS CE SECTEUR. 
LA COMMISSION EST CONVENUE QUE LE FEDER.POURRA CONTINUER A OCTROYER 
SON CONCOURS FINANCIER A DES INVESTISSEMENTS DANS CE SECTEUR. ELLE 
A EGALEMENT CHARGE SES SERVICES D'EXAMINER LA SITUATION ET LES 
PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR AUTOMOBILE EN VUE NOTAM-
MENT DE RENFORCER LA COHERENCE EN MATIERE D'AIDES AU SECTEUR. 
A COURT TERME, LE SECTEUR AUTOMOBILE NE SEMBLE PAS DEVOIR CON-
NAITRE DES PROBLEMES DE DEBOUCHES., CEPENDANT, IL Y A LE RISQUE QUE LA MULTIPLICATION D'INVESTISSEMENTS D'ACCROISSE~ENT DE LA CA-
PACIT~ DE PRODUCTION CONDUISE A TERME A UNE SITUATION DE SURCAPA-
CITE. 
3. - OBJECTIFS ENERGETIQUES DE LA COMMUNAUTE POUR 1985 ET 1990 
---------------------------------------------------------------LA COMMISSION A AUJOURD'HUI APPROUVE LA PROPOSITION DE MR. 
BRUNNER EN VUE D'UNE COMMUNICATION AU CONSEIL D'UN RAPPORT SUR 
LES OBJECTIFS ENERGETIQUES DE LA COMMUNAUTE POUR 1985 ET 1990. 
CETTE COMMUNICATION - LA TROISIEME EN CE QUI CONCERNE LES OBJECTIFS 
1985 ET LA PREMIERE POUR 1990 - SE BASE SUR LES PROGRAMMES DES 
ETATS MEMBRES. ELLE DIIT EIRE LA BASE DE 14 ANALYSES QUE DOIT 
FAIRE LE CONSEIL ENERGIE PREVU POUR LE 11 DECEMBRE PROCHAIN. 
A LA LUMIERE DE CE DEBAT, M. BRUNNER A L'INTENTION DE SOUMETTRE 
A LA COMMISSION DES PROPOSITIONS PLUS PRECISES SUR LES OBJECTIFS 
POUR 1990. 
4. - AIDE D'URGENCE AUX PHILIPPINES 
LA COMMISSION VIENT DE DECIDER UNE AIDE D'URGENCE DE 30.000 UCE EN 
FAVEUR DES VICTIMES DU TYPHOON ''KADING" COU ''RITA") QUI A RAVA-
GE LA PROVINCE DE QUEZON AU NORD DE ~ANILLE, FIN OCTOBRE 1978. 
CE MONTANT SERA UTILISE PAR CARITAS NEERLANDICA POUR ACHETER SUR 
PLACE DES VETEMENTS ET DES MEDICAMENTS CARTICLE 950 DU BUDGET DE 
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5. - INSTITUT EUROPEEN D'ANALYSE ET DE RECHERCHE 
------~------------------------------------
LA COMMISSION VIENT D'ADOPTER UNE COMMUNICATION AU CONSEIL 
PORTANT SUR LA CREATION D'UN INSTITUT EUROPEEN D'ANALYSE ET DE 
RECHERCHE. CETTE RECOMMANDATION EST DESTINEE A OBTENIR DES DIREC 
-TIVES DU CONSEIL POUR NEGOCIER AVEC DES ETATS EUROPEENS NON 
MEMPRES DE LA COMMUNAUTE, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 235 DU TRAITE 
DE ROME, LA CREATION D'UN CENTRE DE RECHERCHE CONSACRANT L'ESSENTIEL 
DE SES ACTIVITES A L'ANALYSE DES PROBLEMES DE POLITIQUE ECO-
NOMIQUE ET SOCALLE ET AUX PROBLEMES POSES PAR L'EVOLUTION DE 
L'INTEGRATION EUROPEENNE. LA COMMISSION AVAIT PROPOSE AU CONSEIL, 
LE 10 OCTOBRE 1975 UNE PROPOSITION DE REGLEMENT RELATIVE A LA 
CREATION D'UN INSTITUT DES COMMUNAUTES EUROPENNES POUR L'ANALYSE 
ET LA RECHERCHE ECONOMIQUES. . 
SUR LA BASE DES DISCUSSIONS INTERVENUES DEPUIS LORS, LA COMMISSION 
PROPOSE MAINTENANT LA CREATION D'UN INSTITUT INDEPENDANT QUI 
RESULTERAIT D'UN ACCORD INTERNATIONAL ENTRE LA COMMUNAUTE 
EN TANT QUE TELLE ET UN CERTAIN NOMBRE D'ETATS EUROPEENS NON 
MEMBRES. 
AMITIES 
ENZO PERLOT 
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